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On the commodity taxation on the asymmetric firms
in the imperfect competitive economy
Haruhiko KOREKAWA
We analyze the effects of commodity taxation on the profits of imperfect competitive
firms, especially taking account of asymmetry of the firms in the industry. We propose
the condition for increase of profits of the firms with increase of exercise tax rates. These
conditions are expressed in terms of number of firms, market share of firms, and the
elasticity of slope of inverse demand function.
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